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El presente trabajo de investigación se realizó con la finalidad de determinar “El impacto 
tributario en las operaciones financieras por la omisión de la bancarización en la empresa 
Inmobiliaria A&C SAC, Periodo 2015”. En el Perú la bancarización resulta de la aplicación del 
marco legal: del Texto Único Ordenado de la Ley para la Lucha contra la Evasión y para la 
Formalización de la Economía Ley Nº 28194 aprobado por el Decreto Supremo N° 150-2007-
EF y sus modificatorias; y su Reglamento Decreto Supremo N° 047-2004-EF. La omisión de 
la bancarización genera consecuencias tributarias como no dar derecho a deducir gastos, 
costo o créditos. 
 
El trabajo se ha desarrollado en base al tipo de investigación no-experimental y descriptiva, 
teniendo como instrumento el “cuestionario” de manera inductiva, que se realizó a los 
contadores y personal de tesorería de la empresa.    
 
Los resultados obtenidos de la encuesta, aplicados a los trabajadores de la empresa, 
refleja en el Estado Financiero un mayor pago de impuesto a la renta, producto de los reparos 
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de gastos por los intereses, que en la mayoría de los casos son necesarios para generar 
ingresos y mantener la fuente generadora de renta del ente económico.  
 
La empresa no utilizo los medios de pagos establecidos en la Ley de bancarización, en la 
obtención de los préstamos como también en las devoluciones de las mismas. Las 
consecuencias se ven reflejadas en la disminución de utilidades por un mayor pago del 
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La presente tesina se desarrolló en base al conocimiento del caso de la empresa Inmobiliaria 
A&C SAC,  que  actualmente se encuentra en régimen MYPE tributario, que  realiza sus 
actividades de alquiler de locales comerciales dirigida a comerciantes mayorista y minoristas. 
Como consecuencia de financiamientos obtenidos sin cumplir con la Ley de Bancarización y 
otras normas vinculadas al tema de la investigación, ha incurrido en infracciones y sanciones 
Administrativas. Para lo cual hemos planteado el desarrollo de “El Impacto tributario en las 
operaciones financieras por la omisión  de la bancarización en la empresa Inmobiliaria A&C 
SAC. Periodo 2015”  
  
El omitir la bancarización genera consecuencias tributarias, conforme a lo prescrito en el 
artículo N° 8 de la Ley N°28194,  donde señala que para efectos tributarios, en caso que el 
deudor tributario haya utilizado indebidamente gastos, costos, o créditos, o dichos conceptos 
se tornen indebidos, deberán rectificar su declaración y realizar el pago del impuesto que 
corresponda. 
Tratándose del contrato de mutuo realizados por medios distintos  a los señalados en el 
artículo 5 de la Ley N°28194, la entrega de dinero por el mutuante o la devolución del mismo 
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por el mutuatario no permitirá que este último sustente incremento patrimonial ni un mayor 
disponibilidad de ingresos para el pago de las obligaciones o la realización de consumos, 
debiendo el mutuante, por su parte, justificar el origen del dinero otorgado en mutuo. 
La investigación consta de 6 capítulos los cuales se muestran a continuación:  
 
Capítulo I: Planteamiento del problema, donde se formula el problema principal y los 
problemas secundarios en la empresa Inmobiliaria A&C SAC y los objetivos que nos hemos 
planteado para nuestro trabajo de investigación.  
Capítulo II: Marco Teórico, donde se muestra el sustento  de trabajo, basándose en las 
definiciones de las variables, así también conceptos más relevantes que nos ayudan a 
entender el tema en su conjunto, se mencionan tesinas que tienen relación y conjunto de 
términos tributarios.  
Capítulo III: Metodología, se plantea tipo de investigación no experimental, método de 
investigación deductivo, utilizando técnicas e instrumento la encuesta y matriz de 
operacionalización para nuestro análisis. 
Capítulo VI: Resultado, muestra el protocolo de acciones, la descripción e interpretación de 
resultados y las propuestas de solución. 
Capítulo V: Caso Práctico. Desarrollo de los casos prácticos sobre la omisión de la 
bancarización y sus consecuencias tributarias, como el mayor pago del impuesto a la renta y 
la determinación del pago de multas e intereses. 
Capítulo VI: Estandarización, menciona las normas legales y técnicas consultadas para la 
realización de la investigación. 
 










PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 
 
1.1. Descripción de la realidad problemática 
 
La empresa Inmobiliaria A&C SAC, ejerce sus actividades  en  la ciudad  de Lima, desde 
hace más de 20 años. Realizando  alquiler de locales comerciales. En ese sentido,  la 
empresa requiere el financiamiento para nuevos proyectos  de construcción como parte 
de la expansión del negocio, es así que incurre en obtener préstamos de bancos, 
préstamos  entre partes independientes o vinculadas y de préstamos de personas 
naturales a cambio de pago de una tasa de interés.  
 
Prestamos entre partes independientes: Cuando empresas independientes llevan a 
cabo operaciones entre sí, las condiciones comerciales y financieras que fijen vendrán 
determinadas por la libre competencia del mercado, para determinación de presunción de 
intereses se aplicara el Art. 26  de la Ley del Impuesto a la Renta. 
Prestamos entre partes vinculadas: La regla fundamental, para este tipo de 
operaciones entre partes vinculadas es la aplicación del valor del mercado, por el hecho 
mismo que existe vinculación ya sea de control, jerarquía y de participación accionaria, 
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siendo aplicable las Directrices sobre Precios de Transferencia según el numeral 4 del Art. 
32 y el Art. 32-A de la Ley del Impuesto a la Renta.1 
Préstamos bancarios: la operación por la cual una entidad financiera pone a disposición 
del cliente una cantidad de dinero determinada que se estipula a través de un contrato,  en 
el que se adquiere la obligación de devolver ese dinero en un tiempo establecido. 
https://www.economiasimple.net/tipos-de-prestamos-bancarios.html 
 
Sin embargo, en su mayoría estas operaciones financieras no son sustentadas 
correctamente con la documentación respectiva, cuando se realiza los préstamos entre 
partes vinculadas.  
 
En el 2016 se solicita una línea de crédito a una entidad financiera, la cual solicita la 
documentación correspondiente: PDTs. (Mensuales y Anuales) y Estado financieros 
auditados del periodo 2015, por tal motivo, la empresa decidió contratar auditor externo 
para realizar  auditoria a los estados financieros del periodo 2015. 
 
Es decir, para efectos tributarios y contables es prioritario que todo préstamo de dinero se 
encuentre bancarizado y anotado en los Libros  Contables según  RTF N° 12359-3-2007.  
“SUNAT pone la mira en préstamos de las personas a sus empresas, El 
foco de atención está en las operaciones de financiamiento informal de las 
empresas medianas y pequeñas, principalmente las vinculadas a los 




                                                          
1 FERNANDEZ, Arturo. Presunciones tributarias. Criterios de su aplicación por la SUNAT. Lima. Edición 2016. 
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1.2. Delimitación de la investigación. 
La investigación se realizó sobre la base de la normatividad vigente. 
1.2.1. Delimitación Espacial. 
La investigación dentro de la Empresa Inmobiliaria A&C S.A.C., hace énfasis en 
el análisis e investigación de los contribuyentes residentes en Lima 
Metropolitana.  
1.2.2. Delimitación Temporal.  
Nuestro proyecto de investigación comprendido como periodo de estudio es de 
julio a octubre 2017, periodo de inicio  que involucra la evaluación de las 
omisiones de la bancarización y periodo final que es la fecha de cierre del 
presente trabajo de investigación. 
1.2.3. Delimitación Social. 
El entorno social que abarca nuestra investigación está compuesto por el 
departamento de contabilidad, quienes registran  y aplican según las normas y 
reglamentos que corresponda. 
 
1.3. Formulación de problemas 
1.3.1. Problema Principal 
¿Cuáles son las consecuencias de no utilizar la bancarización en las operaciones 
financieras en la empresa Inmobiliaria A&C S.A.C. Periodo 2015? 
1.3.2. Problemas secundarios 
¿Cuál es la Importancia de utilizar la bancarización en las operaciones financieras 
en la empresa Inmobiliaria A&C S.A.C. Periodo 2015? 
¿De qué manera la utilización de la bancarización contribuye a mitigar la evasión 
tributaria en la empresa Inmobiliaria A&C S.A.C. Periodo 2015? 
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1.4. Objetivos de investigación 
1.4.1. Objetivo General. 
Determinar las consecuencias de no utilizar la bancarización en las operaciones 
financieras en la empresa Inmobiliaria A&C S.A.C. por el periodo 2015. 
1.4.2. Objetivos  Específicos. 
Analizar la Importancia de utilizar la bancarización en las operaciones financieras 
en la  empresa Inmobiliaria A&C S.A.C. Periodo 2015. 
Explicar de qué manera la utilización de la bancarización contribuye a mitigar la 
evasión tributaria en la empresa Inmobiliaria A&C S.A.C. Periodo 2015. 
 





1.6. Justificación  e importancia 
 
La razón principal que justifica nuestra investigación es la manera como se podría evitar 
la omisión de la bancarización en las operaciones financieras y comerciales. Ya que este 
tipo de operaciones vienen afrontando fiscalizaciones y como consecuencia generan 
multas e intereses por no cumplir con la utilización de los medios de pago establecidos en 
las normas tributarias y vinculadas. 
 
En ese sentido, esta investigación proporcionará mejores herramientas para poder 
analizar e indagar los problemas que se presentan en el ámbito, donde las empresas en 
nuestro país que generan operaciones con terceros y que, según su magnitud, se ven 
obligadas a utilizar los medios de pagos canalizando a través de empresas del Sistema 
Financiero. 
 
En la presente tesina se pretende determinar el adecuado uso de los medios de pago, del 
sistema de bancarización mediante la aplicación en la empresa Inmobiliaria A&C SAC. En 
consecuencia, se lograría la disminución de las sanciones e infracciones tributarias que 
están generando multas e intereses y presunciones de lavado de activo que es 
considerado un delito.  
 
El valor económico de nuestra investigación es la salida de efectivo por el pago de multas 
e intereses generados por las rectificaciones de declaraciones juradas y gastos indebidos, 
este efectivo podría ser invertido o utilizar en otras obligaciones, mientras que el valor 
social va dirigido a aquellas empresas que presenten los mismos problemas y darles 




En este sentido, La Resolución de Tribunal Fiscal N° RTF N°7123-02 -2004, 
indica que: 
“En relación a los préstamos de dinero que realice una persona jurídica de 
tercera categoría señala que para efectos del Impuesto de la Renta se presume, 
salvo prueba en contrario constituida por los libros de contabilidad del deudor, 
que todo préstamo de dinero devenga un interés no inferior a la tasa activa de 
mercado (TAMN). Al respecto, la Norma Internacional de Contabilidad (NIC) N° 
1, señala que los ingresos, los costos y gastos se reconocen cuando se generan 
o se incurren y no cuando se cobran o se pagan, mostrándose en los libros 
contables y expresándose en los estados financieros a los cuales corresponde. 
En ese sentido los intereses acotados por renta de tercera categoría, se rigen 






Podemos afirmar que en el presente trabajo de investigación, se ha dado algunas 
limitaciones tales como: limitación del tiempo, dificultad para obtener la información al 
detalle y la disponibilidad del personal involucrado en la empresa, sin embargo hemos 
superado  a fin de concluir con el objetivo final que fue demostrar las hipótesis planteadas, 
en tal sentido  afirmamos que los resultados obtenidos en este trabajo son confiables y 
















2.1.   Fundamentación del caso 
 
En la política tributaria llevada a cabo en cada país, la teoría monetaria cumple una función 
muy importante, pues  es el principal medio de pago de impuestos, es por esta razón que 
se han creado mecanismos para controlar actividades ilícitas como el lavado de activos 
considerando que una manera correcta de hacerlo es por medio  de las entidades del 
Sector Financiero, debido a estos controles se mejora la política fiscal en cada país. 
 
La política tributaria como el principal ingreso del Estado, utiliza los tributos tales como los 
impuestos para financiar sus inversiones y  equilibrar sus gastos; por la cual se genera  el 
control de los recursos del Estado, creando leyes y reglamentos para el cumplimiento del 
mismo, una prueba clara es el requisito de Bancarización, ya que todo se encuentra 
debidamente coordinado con las actividades y funciones de la Superintendencia Nacional 
de Administración Tributaria, en adelante denominada SUNAT; de la mano con el 
Ministerio de Economía y Finanzas en adelante denominado MEF. 
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En el Perú la bancarización resulta de aplicación de un marco legal: 2  
Sin embargo, debemos tener muy claro si en una operación de entrega de dinero, donde  
no se empleen medios de pago, no se consideraría como hecho cierto. 
 
Según el numeral 2 del artículo 64 del Código Tributario la declaración presentada o la 
documentación sustentatoria, no incluya los requisitos y datos exigidos; o cuando existiere 
dudas sobre la determinación o cumplimiento que haya efectuado el deudor tributario.3 
 
Entonces la Administración Tributaria solicitará la información o documentación 
presentada, de lo contrario  partiría de una presunción no contenida en una norma legal. 
Es decir, la no utilización de medios de pago en los mutuos de dinero no acredita causal 
qué habilite a la Administración Tributaria para determinar la obligación tributaria sobre 
base presunta, de acuerdo al Código Tributario  siempre y cuando, la Administración 
Tributaria no haya evaluado de manera conjunta la información presentada dentro de una 
fiscalización para acreditar dicho préstamo. Esta información, podrá ser (entre otros) el 
contrato de mutuo, los comprobantes de ingresos por préstamos, copia de los asientos 
contables por los abonos realizados, los flujos de caja mensuales, los extractos bancarios 
mensuales, voucher de depósitos bancarios,  entre otros. 
 
La bancarización de las operaciones financieras  en las empresas se asocia como una 
medida que permita que todas las operaciones tengan un mismo nivel de control y que el 
Estado pueda ejercer sus labores de fiscalización que le corresponda, contra la evasión 
                                                          
2 Cfr. Decreto Supremo N° 150-2007-EF y su Reglamento Decreto Supremo N° 047-2004-EF. 
(publicada el 23 de setiembre de 2007). (http://www.sunat.gob.pe/legislacion/itf/ds150_07.htm) 
 
3 Cfr. Numeral 2 del Art. 64 del Texto Único Ordenado del Código Tributario 
Decreto Supremo n° 135-99-ef (Publicado el 19 de agosto de 1999) 
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tributaria y cualquier otra mala práctica que vaya en contra de la formalización de la 
economía del país. 
 
“En los últimos cinco años, el crédito creció 111%, a S/. 226.268 millones, según 
la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), y paso de representar el 
29,3% del PBI al 39,2%, un avance de casi diez puntos porcentuales, según el 
Banco Central de Reserva (BCR).”4  
 
 
En tal sentido podemos decir que, al no utilizar la bancarización de los préstamos en las 
empresas, se ajustan a la realidad empresarial de nuestro país y es en ese marco que 
hemos desarrollado nuestro trabajo de investigación. 
 
En muchos casos la empresa Inmobiliaria A&C SAC no cumple con todas las condiciones 
establecidas por la ley de bancarización y demás normas vinculadas, en cuanto a los 
préstamos recibidos por empresas entre partes independientes o vinculadas puesto que 
el dinero no ingresó mediante bancarización y se registró el ingreso en efectivo, como 
también no se realizó un contrato de mutuo por el préstamo. 
 
En tanto al hacer las devoluciones del préstamo junto con los intereses, se realizó el pago 
en efectivo, sin tomar las medidas necesarias según indican  las normas vinculadas, 
debiéndose hacer  mediante un medio de pago para reconocer los intereses pagados 
como gasto deducible en la determinación del impuesto a la renta. 
 
 




2.1.1. Desarrollo de la primera variable y dimensiones: La Omisión de la   
Bancarización 
 
El omitir la bancarización genera consecuencias tributarias, conforme a lo 
prescrito en  el artículo N° 8 de la Ley  N°28194,  donde señala que para efectos 
tributarios, los pagos que se efectúen sin utilizar los medios de pago no darán 
derecho a deducir gastos, costo o  créditos; a efectuar compensaciones ni a 
solicitar devoluciones de tributos, saldo a favor, reintegros tributarios, 
recuperación anticipada, restitución de derechos arancelarios. 
En caso que el deudor tributario haya utilizado indebidamente gastos, costos, o 
créditos, o dichos conceptos se tornen indebidos, deberá rectificar su declaración 
y  realizar el pago del impuesto que corresponda. 
 
GRÁFICO N°01 







                           
 
 







IMPUESTO A LA RENTA IGV
Se desconoce el 
costo o gasto
Se desconoce el 
crédito fiscal
Recae en el comprador o 
usuario de la operación
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2.1.1.1. Aplicación de Normas Tributarias. 
 
La aplicación de las normas tributarias adecuadamente en las operaciones 
financieras y comerciales, permite el crecimiento y desarrollo de la 
economía, porque se obtiene una mayor recaudación fiscal a través del 
cumplimiento de  las siguientes normas que se va desarrollar en el trabajo 
de investigación: 
 
2.1.1.1.1. Aplicación de  Impuesto a las Transacciones Financieras 
 
Mediante el Decreto Legislativo N°939 nace el impuesto (ITF) y 
posteriormente se incorpora en el artículo 9 la Ley N°28194 
(actualmente vigente), donde se establece la  bancarización de las 
transacciones económicas, de lo contrario sancionando su 
incumplimiento con la pérdida del derecho a deducir costos, gastos 
o créditos tributarios.  
 
Es un impuesto que afecta a determinadas operaciones con una 
alícuota del 0.005% del monto total de la transacción; como son los 
retiros o depósitos hechos en cualquier cuenta abierta en alguna 
empresa del sistema financiero.  
 
También se paga ITF si se ordena o adquiere sin usar una cuenta 
bancaria en las siguientes operaciones: 
 Transferencia de fondos dentro o hacia afuera del país 
 Cheques de gerencia 
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 Giros nacionales (órdenes de pago país ) o al extranjero 
 Certificado Bancarios 
 Otro instrumentos Financieros 
Este impuesto es deducible como gasto en la determinación del 
Impuesto a la Renta para los contribuyentes generadores de renta 
de tercera categoría.5 
 
2.1.1.1.2. Nivel de Cumplimiento de la exigencia legal 
 
De acuerdo a los artículo N°1648 al 1665 del Código Civil, se 
reconoce al préstamo dinerario o de bienes y se le denomina 
Contrato de Mutuo, según la cual el mutuante se obliga a transferir 
la propiedad de una suma de dinero o de otros bienes fungibles al 
mutuario, quien se obliga  a devolver el dinero de la misma especie 
y calidad. En ese sentido, el contrato de mutuo es muy utilizado en 
el campo empresarial, tal como se aprecia en las operaciones 
financieras de préstamos entre empresas independientes o 
vinculadas. 
 
2.1.1.1.3.  Reconocimiento de costo o gasto de intereses de préstamos 
de acuerdo la Ley de Impuesto a la Renta 
 
a) Efectos en el Impuesto a la Renta 
     Según el literal a) de artículo 8 de Ley 28194, en el caso de 
gastos y/o costos que se hayan deducido en cumplimiento del 




criterio de lo devengado de acuerdo a la Ley del Impuesto a la 
Renta, la verificación del Medio de Pago utilizado se deberá 
realizar cuando se efectúe el pago correspondiente a la 
operación que generó la obligación. En ese sentido el costo 
computable y el gasto podrían ser reparados por la 
Administración Tributaria. 
 
De acuerdo con  el inciso d) del artículo 25° del Reglamento de 
la Ley de Impuesto a la Renta, no serán deducibles como costo 
y/o gasto aquellos pagos que se efectúen sin utilizar Medios de 
Pago, cuando exista la obligación de hacerlo. 
 
b) Determinación de interés de préstamos 
De acuerdo al artículo 26 del Texto Único Ordenado de la Ley de 
Impuesto a la Renta Decreto Supremo N°179-2004-EF, todo 
préstamo de dinero, cualquiera que sea su denominación, 
naturaleza,  forma o razón, devenga un interés no inferior a la 
tasa activa de mercado promedio mensual en moneda nacional 
(TAMN) que publique la Superintendencia de Banca y Seguros.  
Regirá dicha presunción aun cuando no se hubiera fijado el tipo 
de interés, se hubiera estipulado que el préstamo no devengará 
intereses, o se hubiera convenido en el pago de un interés 
menor. Tratándose de préstamos en moneda extranjera se 
presume que devengan un interés no menor a la tasa promedio 
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de depósitos a seis (6) meses del mercado intercambiario de 
Londres del último semestre calendario del año anterior 
 
 
En caso de préstamos de dinero entre partes vinculadas, no se 
aplica la presunción de intereses previstos en el artículo 26 de 
Ley de Impuesto a la Renta, sino las normas sobre precio de 
transferencia contemplada  en el numeral 4 de artículo 32 y 
artículo 32-A de la Ley de Impuesto a la Renta a fin de determinar 
el valor del mercado de dichas operaciones. 
 
 
Para la Administración Tributaria no son suficientes los libros 
contables del contribuyente, sino también comprobar e investigar 
todos los hechos que sean relevantes para determinar la deuda 
tributaria, por  ejemplo los cruces  de información entre 
proveedores, clientes y/o entidades financieras. Por otro lado, el 
contribuyente deberá  aportar elementos de prueba de manera 
razonable y suficiente que permitan acreditar o respaldar su 
posición contable.6 
 
2.1.1.1.4.  Reconocimiento  de crédito fiscal de interés de préstamos de 
acuerdo a la Ley de IGV 
a) Efectos en crédito fiscal. 
 De acuerdo al literal b) del artículo 8 de la Ley N°28194. Indica 
que, en caso de los créditos fiscales o saldos a favor utilizados 
                                                          




en la oportunidad prevista en la Ley del Impuesto General a las 
Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, la verificación del 
Medio de Pago utilizado se deberá realizar cuando se efectúe la 
transacción correspondiente a la operación que generó el 
derecho. 
b) Aplicación de Ley de Impuesto General de Ventas 
 Al respecto, debemos precisar que la Ley de IGV estable dos 
tipos de requisitos para tener derecho al uso del crédito fiscal los 
cuales son:  
Requisito sustancial. Según el artículo 18 de la Ley de IGV.  
 Que las adquisiciones sean permitidas como costo o 
gasto de la empresa y; 
 Que dichas adquisiciones se destinen a operaciones por 
las que se deba pagar el impuesto 
Requisito Formal. Según, el artículo 19 de la Ley de IGV. 
 Que el impuesto esté consignando por separado en el 
comprobante de pago que acredita la compra del bien o 
servicio afecto. 
 Que los comprobantes de pago o documentos consignen 
el nombre o número de RUC del emisor. 
 
2.1.1.2. Uso de medios de pago 
 
Según el artículo 5 de la Ley  N°28194, señala que los medios de pago a 




a) Depósito en cuenta: 
b) Giros 
c) Transferencia de fondos 
d) Órdenes de pagos 
e) Tarjeta de crédito expedidas en el país 
f) Tarjeta de débito expedidas en el país 
g) Cheque con cláusula de “no negociables”, “intransferibles”, “no a la 
orden”, u otra equivalente, emitidos al amparo artículo 190 de la Ley de 
Título Valores  
 
Por su parte, el tercer párrafo del artículo 3 de la Ley 28194, de la 
mencionada norma dispone que los contribuyente que realicen operaciones 
del comercio exterior también podrán cancelar sus obligaciones con 
persona naturales y/o jurídicas  no domiciliadas, con otro medios de pago 
que se establezcan mediante decreto supremo, siempre que los pago se 
canalicen a través de empresa del Sistema Financiero, o de empresas 
bancarias o financieras no domiciliadas7.  
                                                          
7 Numeral 1 de la Primera Disposición Final del Reglamento de Ley de Bancarización  del Texto 
Único Ordenado  de la Ley N°28194 Ley para la Lucha con la Evasión y para la Formalización 
de la Economía, aprobado por el Decreto Supremo N°150-2007-EF y su Reglamento Decreto 





Según el artículo 6 de la Ley N° 28194 contempla los siguientes supuestos 
en que los contribuyentes se encuentran exceptuados de usar los medios 
de pago. Quedan exceptuados  de la obligación establecida en el artículo 
3 de Ley de Bancarización,  los siguientes: 
a) Operaciones de financiamiento con empresas bancarias y financieras 
b) Los pagos a las administraciones tributarias por tributos 
c) Los pagos en virtud de un mandato judicial que autoriza la 
consignación con propósito de pago 
d) Las obligaciones de pago (remuneraciones, entrega o devolución de 
mutuo de dinero) que se cumplan en un distrito en el que no existe 
agencia o sucursal de una empresa del sistema financiera. 
 
 Comprobante de pago  
Según el artículo 11° de la Resolución de Superintendencia N°097-
2012/SUNAT La oportunidad de emisión y otorgamiento del comprobante 
de pago electrónico se regula por lo dispuesto en el artículo 5° del 
Reglamento de Comprobantes de Pago, salvo lo indicado en el segundo 
párrafo del numeral 1 de dicho artículo. La emisión de comprobantes de 
pago electrónico y su otorgamiento se efectuarán en la fecha en que se 
reciba la conformidad de la operación por parte del administrador de los 
medios de pago o se perciba el ingreso, según sea el caso, si la 
transferencia es concretada por internet, el pago se efectúa mediante 
tarjeta de crédito o de débito y/o abono en cuenta con anterioridad a la 





Principales medios de pagos aceptados en las operaciones financieras y comerciales 
 
Como se observa en el Gráfico N° 02, Los medios de pago con mayor  aceptación en Perú  
son: Las tarjetas de crédito con un 40.6%, las tarjetas de débito con un 41.7%, los cheques 
con 7.3% y el depósito y/o transferencias bancarias llegan a un  8.7%. 
 





2.1.1.2.1 Nivel de Bancarización 
En el Perú existe gran preocupación por el alto nivel de 
informalidad que afecta a  nuestra economía.  
Según  el artículo publicado en el diario Perú 21, el 5 de febrero 
2015 las causas de la informalidad financiera son: 
 
 La falta de puntos de oferta financiera que incluye oficinas, 
cajeros y agentes  
 Las barreras culturales y la cantidad considerables de personas 
que no hace uso  de sistema financiero por desconocimiento. 
“En bancarización, el Perú se ubica en el puesto 11 de un total de 18 países de 
la región. Chile alcanza 78% en este indicador, mientras que en nuestro país 
apenas representa el 30%.”8 
 
 “La bancarización consiste en que las personas y empresas utilicen el sistema 
financiero para cumplir con sus obligaciones de pagos, con la finalidad de evitar 
los recursos que pueden tener un origen ilícito que se inserten en la economía  
peruana. Adicionalmente, esta obligación tiene una ventaja para el Estado en 
cuanto a la recaudación tributaria, dado que al tener un registro de las diversas 
transacciones monetarias realizadas por el contribuyente y que  la 









9 Contadores &Empresas Edición 2017: A-1 
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2.1.1.2.2. Uso de la tecnología electrónica 
La empresa de pagos digitales peruanos creada por la Asociación 
de Banco del Perú (ASBANC), administra una solución de pago 
móviles (billetera de pago), creado en conjunto con el Ministerio de 
Finanzas, la Superintendencias de Banca y Seguro  y AFP, y los 
operadores de telefonía movil.10  
El objetivo es triplicar el grado de bancarización del país, en un 
periodo de cinco años comenzando con un ritmo de 250.000 
usurarios en el primero año. Es una iniciativa en que participan 
cerca de 35 instituciones financieras del país. 
 
CUADRO N°02 
Pagos electrónicos distintos al efectivo (Promedio Mensual) 
 
         FUENTE: BCR  
                                                          
10 Por Ericsson, empresa ganadora de la licitación convocada por Asbanc en agosto 2014. ASBANC. 
Ericsson y Gestión.pe 
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2.1.2. Desarrollo de la segunda variable y dimensiones: El impacto tributario en 
las operaciones financieras 
Las multas y  los intereses se originan porque el contribuyente ha cometido 
alguna falta o ha incumplido algunas de las disposiciones legales, por lo cual 
recibe una sanción que normalmente es en efectivo.  
 
Según el artículo 164 de TUO del Código Tributario es infracción tributaria, toda 
acción u omisión que importe la violación de las  normas tributarias, siempre que 
se encuentre tipificada  como tal en la presente norma o en  otras leyes o decretos 
legislativos. Como también a esto se le agrega lo dispuesto en el artículo 180 del 
TUO  del Código Tributario. La Administración Tributaria aplicará, por la comisión 
de infracciones, las sanciones consistentes tributarias cometidas por el 
contribuyente. 
Por otro lado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 del Código 
Tributario, los intereses nacen por el monto del tributo no pagado dentro de los 
plazos establecidos. 
 
2.1.2.1. Recaudación Tributaria. 
 
La recaudación tributaria y el desempeño de los órganos administrativos de los 
impuestos tienen una importancia fundamental para nuestro país. De no 
erradicar los evasores de impuestos producirán una carga tributaria más 
pesadas en aquellos que si cumplen sus obligaciones, al limitar el desarrollo del 
país debido a que no existirán muchos ingresos por el pago de impuestos y no 
podremos tener una mejor calidad de vida. 
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Según el art. 55 del TUO del Código Tributario, Es función de la Administración 
Tributaria recaudar los tributos. A tal efecto, podrá contratar directamente los 
servicios de las entidades del sistema bancario y financiero para recibir el pago 
de deudas correspondientes a tributos administrados por aquélla. Los 
convenios podrán incluir la autorización para recibir y procesar declaraciones y 
otras comunicaciones dirigidas a la Administración. 
 
Decimos que  en los últimos años se ha venido desarrollando una serie de 
cambios dentro de todo el ordenamiento tributario, en busca de una mayor 
recaudación. Asimismo, con el avanzar del tiempo, la tecnología y necesidades 
recaudadoras, SUNAT ha suscrito convenios con distintas entidades 
financieras, para facilitar al contribuyente con el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias, ya que pueden hacer de manera virtual afiliando su 
cuenta corriente del banco en la plataforma SUNAT. 
CUADRO N°03 




2.1.2.1.1. Nivel de ingresos por recaudación fiscal. 
La recaudación tributaria aumentó 0.1% en el 2016. 
Los ingresos por ese concepto, sin contar devoluciones, sumaron 
S/.105,731 millones, en el 2015. Sólo en diciembre, la recaudación 
tributaria, sin contar devoluciones, fue de S/.9,687 millones, con 
un alza interanual del 4.5% en términos reales, según detalle 
SUNAT. 
La recaudación del Impuesto a la Renta en el 2016 fue de 
S/.37,214 millones, con un alza en términos reales de 3.3% a 
comparación del 2015. 
 
Mientras que la recaudación por IGV cayó 1.6% en el 2016 en 
términos reales, al llegar a S/.52,692 millones. Sólo en diciembre 
los ingresos por IGV sumaron S/.4,544 millones, lo que significó 
una caída en términos reales de 3.4%. 
 
Por su parte, la recaudación del ISC del 2016 es de S/.5,902 
millones, un alza en términos reales de 3.7% a comparación del 
2015. Mientras que sólo en diciembre llegó a S/.537 millones, con 
un avance interanual de 5.3% en términos reales. 
  
Además la SUNAT informó que en el 2016 la recaudación del 
Impuesto Temporal a los Activos Netos (ITAN) totalizó S/.4,300 
millones, un incremento real de 12.5%. En diciembre la 
recaudación por ese impuesto fue de S/.436 millones, con un alza 
interanual en términos reales de 20.4%. 
 
Asimismo, la recaudación por fraccionamientos llegó a S/.1,068 
millones, con un aumento real de 12% a comparación del 2015. En 
diciembre fue de S/.91 millones, lo que significó una disminución 




Finalmente, las devoluciones fueron S/.16,356 millones en el 2016, 
con un incremento real de 35.2% con respecto al 2015. En el último 
mes del año las devoluciones fueron de S/.1,144 millones, lo que 
representó un aumento real de 168.3%.11 
 
GRÁFICO N°03 
Evolución de los ingresos tributarios del Gobierno Central 
 
 
2.1.2.1.2. Sanciones  impuestas por Administración Tributaria 
Mediante el Decreto Legislativo Nº 813 del año 1996 se aprobó la 
Ley Penal Tributaria, ello al amparo de la delegación que el Poder 
Legislativo otorgó al Poder Ejecutivo mediante la Ley Nº 26557. 
Esta Ley tuvo como finalidad regular la figura de los delitos 
tributarios en una Ley especial y no tanto en un cuerpo normativo 
como es el Código Tributario. 
 





Tipos de infracción Tributaria. 
Según el art 172 del código tributarios las infracciones tributarias 
se originan por el incumplimiento de las obligaciones siguientes:  
 De inscribirse, actualizar o acreditar la inscripción.  
 De emitir, otorgar y exigir comprobantes de pago y/u otros 
documentos. 
 De llevar libros y/o registros o contar con informes u otros 
documentos.  
 De presentar declaraciones y comunicaciones.  
 De permitir el control de la Administración Tributaria y 
comparecer ante la misma.  
 Otras obligaciones tributarias. 
 
Tipos de sanciones. 
Según el artículo 180 del código tributario la Administración 
Tributaria aplicará, por la comisión de infracciones, las sanciones 
consistentes en multa, comiso, internamiento temporal de 
vehículos, cierre temporal de establecimiento u oficina de 
profesionales independientes y suspensión temporal de licencias, 
permisos, concesiones, o autorizaciones vigentes otorgadas por 
entidades del Estado. 
 Las multas se podrán determinar en función:  
 UIT: La Unidad Impositiva Tributaria vigente a la fecha en que 
se cometió la infracción y cuando no sea posible establecerla, 
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la que se encontrara vigente a la fecha en que la 
Administración detectó la infracción.  
 IN: Total de Ventas Netas y/o ingresos por servicios y otros 
ingresos gravables y no gravables o ingresos netos o rentas 
netas comprendidos en un ejercicio gravable.  
 
2.1.2.2. Evasión tributaria. 
Es una acción u omisión que tiende a suprimir, reducir o demorar el 
cumplimiento de una obligación Tributaria, como consecuencia suspende, 
disminuye o aplaza  una entrada financiera para la administración tributaria. 
De esta forma, directa o indirectamente, el blanco principal obtenido por la 
evasión es siempre un ingreso de naturaleza tributaria.  
 
2.1.2.2.1 Evasión de impuestos 
En términos generales la evasión tributaria puede definirse como 
la falta de cumplimiento de sus obligaciones por parte de los 
contribuyentes. Esa falta de cumplimiento puede derivar en 
perdida efectiva de ingresos para el fisco.12  
La evasión tributaria es uno de los grandes problemas que enfrenta el país, 
dado que apenas 12,700 firmas aportan el 75% de la recaudación total, mientras 
que 1.8 millones de empresas y pequeños negocios aportan el 25%, de acuerdo 
a cifras de la Sunat.13  
 
 
                                                          






Asimismo decimos que la evasión fiscal  se da porque los 
contribuyentes en Perú no exigen comprobantes de pago en sus 
compras, esto es uno de los factores primordiales de la 
informalidad. 
 
Causas de la evasión tributaria  
 
 La existencia de un desequilibrio entre la carga tributaria y la 
capacidad económica de los contribuyentes. 
 El aumento de las tasas de los impuestos.  
 La emisión de normas tributarias complicadas y complejas, lo 
que atenta contra la simplicidad y la neutralidad en la 
aplicación de los tributos.  
 La inestabilidad tributaria originada por la modificación 
constante de las normas. 
 La falta de conciencia tributaria.  
 
Consecuencias de la Evasión Tributaria 
 No permite que el Estado cuente con los recursos necesarios 
para brindar los servicios básicos a la población, 
especialmente a la de menores recursos.  
 Es un factor de generación de un déficit fiscal, lo que origina 
que, para cubrirlo, se creen nuevos tributos, aumenten las 
tasas o se obtengan créditos externos.  
 Aumenta la carga tributaria a los buenos contribuyentes.  
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 Atentan contra el desarrollo económico del país, porque no 
permiten que el Estado pueda redistribuir el ingreso entre la 
población, a partir de la provisión de más y mejores 
servicios.14 
 
Formas de Evasión Tributaria:  
En nuestro país se hace uso de muchos “artificios” para encontrar 
soluciones para evitar ó disminuir el pago de impuestos, los cuales 
son:  
 No emitir comprobantes de pago.  
 No declarar las ventas e ingresos obtenidos.  
 No pagar impuestos que le corresponden como el Impuesto a 
la Renta o el Impuesto General a las Ventas.  
 Utilizar comprobantes de pago de empresas inexistentes para 
aprovechar indebidamente el crédito fiscal.  
 Llevar los libros contables de manera fraudulenta ó con atraso. 
15 
 
La mayoría de estas acciones no son captadas por la 
administración tributaria (SUNAT), es por eso que los 
contribuyentes siguen evadiendo los impuestos mediante la 
informalidad.  
 
                                                          
14 http://revistascientificas.upeu.edu.pe/index.php/ri_apfb/article/viewFile/464/490 (importancia de la cultura 
tributaria en el Perú, Amasifuen Reategui, Manuel pag 88 publicado 05 noviembre 2015) 
15 GABRIELA KIMIE NAKASHIMA ROSADO, La evasión tributaria y la estrategia de solución en la empresa gráfica 
“Gama Gráfica” Lima 2015 
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2.1.2.2.2. Nivel de informalidad 
La evasión tributaria incluye actividades fuera de la Ley, llamadas 
informales como la  no inscripción en la Administración Tributaria 
(brecha de inscripción) o declaración de ingresos menores a los 
obtenidos (brechas de declaración). Esta economía informal se 
clasifica en tres categorías: 
 
 Marginal o  subsistencial, incluye la generación de ingresos 
para la satisfacción de sus necesidades básicas. 
 Informal, actividades que combinan capital y /o trabajo, de un 
nivel poco desarrollado (empresa familiar, profesionales  o 
técnicos informales, y micro empresas). 
 Evasión de contribuyentes formales, que realizan operaciones 
informales no declarando la totalidad de ingresos percibidos o 
aumentando indebidamente los créditos, costos, o gastos. 
Estas actividades informales comprenden las siguientes 
modalidades. 
 
En ese contexto es que la Sunat implementará su Plan de 
Formalización 2017, la cual contempla 300 mil intervenciones 
durante el resto del año a aquellos que reincidan en el 
incumplimiento de sus obligaciones, como no entregar 
comprobantes de pago, y estos serán verificados por la Sunat.16 





2.2. Antecedes Históricos 
 
GÓMEZ, Paola (2014). Tesis: Latinoamérica y el proceso de bancarización. 
Gestación del proceso y las microfinanzas en el Uruguay. El objetivo del estudio fue 
para optar el grado de contador público. El método empleado es el descriptivo, por que ha 
explicado los fenómenos del problema y ha realizado la medición a la población 
latinoamericana, las conclusiones relevantes son: 
 
A modo de resumen, en el presente trabajo se brindó una definición de los aspectos del 
mercado financiero necesarios para comprender el proceso de  bancarización  y  
microfinanzas.  A  su  vez  se  enumeraron  diversos países de Latinoamérica, los cuales 
tienen diferente cultura, mercado financiero y distintas políticas, con la finalidad de 
analizar la forma en la cual promovieron el acceso a los servicios financieros. 
 
En el caso de Uruguay la política en la materia se orientará en primer lugar a mejorar 
los problemas de naturaleza social económico ya que se intenta brindar una mejor 
educación y mejor acceso a los servicios financieros, en segundo lugar apuntará a 
mejorar los problemas de oferta que impiden un acceso financiero a toda la población en 
condiciones accesibles y por último se pretende mejorar el marco normativo a través 
de la nueva ley y normativa banco centralista. 
 
La   estrategia   a   utilizar   en   nuestro   país   para   el   fomento   de   la bancarización 
y microfinanzas puede decirse que es una combinación de las políticas empleadas por 
distintos países. Por un lado es similar al empleado por Brasil, referente a los 




corresponsales financieros, considerándose a estos como una gran contribución a la 
mejora de la bancarización en dicho país. Por otro lado tiene parte del proceso empleado 
por argentina en lo referente al apoyo crediticio a las pequeñas empresas para que las 
mismas logren un mejor desarrollo económico. 
 
Del mismo modo nuestro planteamiento del problema busca solucionar e incentivar la 
bancarización en las diferentes transacciones financieras, como ya se pudo observar en 
las conclusiones de esta tesis, nos da una orientación macroeconómica enfocándose así 
en los diferentes países de Latinoamérica y como la bancarización se incluye de manera 
diferente en la economía de cada país. 
 
Miguel Alonso Álvarez (2016). Tesis: “El Sistema de Cajas Municipales de Ahorro y 
Crédito (CMAC) como promotor de la bancarización y la inclusión financiera en el 
Perú. Un estudio retrospectivo de 1980 a 2014”. El objetivo del estudio fue para optar 
el grado de magister en derecho bancario y financiero. El método empleado es el 
descriptivo, porque ha explicado los fenómenos del problema y se ha realizado estudios 
sobre las cajas municipales nacionales dentro de una muestra relevante. Las conclusiones 
relevantes son: 
 
 Si bien en el Perú los niveles de bancarización e inclusión financiera entre la población 
aún son mínimos, el país ofrece un panorama idóneo para el desarrollo de las 
microfinanzas. 
 
 Desde las reformas económicas de los 90, el sistema CMAC ha aumentado de 
manera muy considerable su volumen de negocio, siendo muchos de sus productos 
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financieros dirigidos a microempresarios, que con anterioridad a ser usuarios del 
sistema de cajas, no se encontraban bancarizados. 
 
 El sistema CMAC ha contribuido enormemente a la descentralización crediticia, y por 
tanto, al aumento de los niveles de bancarización e inclusión financiera a escala 
regional, en el periodo de tiempo materia de estudio del presente trabajo de 
investigación. No obstante, pese a tener una participación mayoritaria de la cartera 
de colocaciones en las regiones de mayor pobreza, en cuanto a las captaciones de 
ahorro, la participación de las CMAC sigue siendo minoritaria, pese al crecimiento 
experimentado en los últimos años. 
 
Al igual que nuestra tesina busca una inclusión de la bancarización en transacciones 
financieras, esta tesis nos da los parámetros de cuáles son los Sistema de Cajas 
Municipales de Ahorro y Crédito financieros que han ayudado a que los niveles de 
bancarización en el Perú incrementen. 
 
KURT, BURNEO (2006). TESIS: BANCARIZACION PÚBLICA Y CRECIMIENTO 
ECONOMICO REGIONAL EN EL PERU. El objetivo del estudio fue para optar el grado 
de doctor en ciencias financieras. El método empleado es el descriptivo, por que ha 
explicado los fenómenos del problema y ha realizado la medición a la población 
latinoamericana, las conclusiones relevantes son: 
 
En la investigación se evalúa tanto a nivel de regiones como a nivel agregado la relación 
entre Bancarización pública y privada y el crecimiento económico para el periodo 
octubre de 2001-Julio de 2006. En el caso de la evaluación regional se toma como 
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indicador de Bancarización a la ratio crédito (público y privado) respecto al impuesto 
general a las ventas como variables explicativas junto a otras variables de control; 
considerándose como variable explicada al cambio en el impuesto general a las ventas 
per cápita como Proxy del crecimiento económico regional En lo que respecta a la 
evaluación agregada, se toma como variables explicativas al ratio crédito del Banco de 
la Nación y resto de instituciones financieras en términos reales respecto al PBI real 
respectivamente junto con variables de control. La variable explicada es la tasa de 
crecimiento del PBI per cápita en términos reales. 
 
Así mismo nuestro planteamiento del problema busca solucionar e incentivar la 
bancarización en las diferentes transacciones financieras, como ya se pudo observar en 
las conclusiones de esta tesis, nos da dos enfoques puntualizando así el sector público y 















2.3. Definiciones conceptual de términos contables tributarios 
 
 
a) Activo: Son los beneficios económicos futuros incorporados a un activo consistente en 
el potencial del mismo para contribuir, directa o indirectamente, a los flujos de efectivo 
u otros equivalentes al efectivo de la entidad. El potencial puede ser de tipo productivo, 
constituyendo parte de las actividades de operación de la entidad. Puede también 
tomar la forma de convertibilidad en efectivo u otras partidas equivalentes. Según el 
capítulo 4 del Marco Conceptual de la NIC párrafo 4.8.  
 
b) Bancarización: Grado en el que los habitantes de un país hacen uso de los productos 
y servicios financieros ofrecidos por las entidades bancarias. Un indicador de este 
concepto es comparar la liquidez o el crédito como porcentaje del PBI. Según, 
http://www.bcrp.gob.pe/publicaciones/glosario/b.html. 
 
c) Banco: Empresa dedicada a operaciones y servicios de carácter financiero, que recibe 
dinero del público, en forma de depósitos u otra modalidad, y utiliza ese dinero, junto 
con su propio capital y el de otras fuentes, para conceder créditos (préstamos o 
descuentos de documentos) y realizar inversiones por cuenta propia. Se caracteriza 
por la creación secundaria de dinero a través de sus operaciones crediticias. Según, 
http://www.bcrp.gob.pe/publicaciones/glosario/b.html. 
 
d) Contrato: Instrumento jurídico que ampara y regula las obligaciones que deben 
cumplirse entre las personas jurídicas o naturales que lo suscriben. Acuerdo entre 
dos o más personas que puede exigirse legalmente y mediante el cual las partes 
adquieren derechos para determinadas acciones. Un contrato puede ser escrito, oral 
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o implícito, pero el contrato escrito no puede ser cambiado ni impugnado por prueba 
verbal. 
 
e) Estado de situación financiera: Es una forma resumida de mostrar las variaciones 
del capital en un determinado ejercicio. Relación de todos los ingresos, costos, gastos 
o pérdidas ocurridas en un ejercicio económico con la finalidad de establecer la utilidad 
o pérdida. Según el capítulo 4 del marco conceptual de la NIC párrafo 4.4. 
 
f) Gastos deducibles: A fin de establecer la renta neta de tercera categoría se deducirá 
de la renta bruta los gastos necesarios para producirla y mantener su fuente, así como 
los vinculados con la generación de ganancias de capital. Según el artículo 37 del 
Impuesto a la Renta. 
 
g) Gastos no deducibles: Son aquellos gastos no necesarios para el desarrollo de la 
actividad en los cuales puede incurre por ineficiencia de la entidad como son: multas, 
recargo por mora, alguna sanción, etc. y que no pueden descontarse de los ingresos 
para el cálculo del monto de la imposición por concepto de impuesto sobre utilidades. 
Según el artículo 44 del Impuesto a la Renta. 
 
h) Interés: Precio pagado por el prestatario con un monto de dinero líquido, por el uso del 
dinero del prestamista con la finalidad de compensar a este último por el sacrificio de 
la pérdida de la disponibilidad inmediata del dinero, la disminución del valor adquisitivo 





i) Patrimonio: El valor de la inversión neta del propietario en una empresa más las 
utilidades provenientes de operaciones exitosas que se han retenido.  
 
j) Préstamo: Los préstamos son activos financieros que: 1) se crean cuando un 
acreedor (el prestamista) presta fondos directamente a un deudor (el prestatario) y 2) 
se ponen de manifiesto en documentos no negociables. El prestatario está obligado a 
devolver, en los plazos y formas convenidas, la suma prestada y generalmente una 













3.1. Diseño de la investigación 
 
El tipo de investigación es de carácter no experimental, porque consistió en determinar, 
analizar, y explicar, sin la manipulación de las variables, el Impacto tributario en las 
operaciones financieras por omisión de la bancarización en la empresa INMOBILIRIA A&C 
SAC para lo cual  se analizó todos los datos recogidos a través de instrumentos de 
recopilación. 
 
3.2. Población y Muestra 
 
a) Población 
La población está representada por el personal de la empresa Inmobiliaria A&C SAC 
que son un total de 20 trabajadores. 
b) Muestra 
En nuestra tesina se ha considerado tomar como muestra a un segmento de la empresa 
Inmobiliaria A&C SAC. En esta oportunidad ha sido el personal contable y tesorería, 
siendo 10 colaboradores. 
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3.3. Método de la investigación 
 
En esta investigación se utilizó el método descriptivo – analítico, ya que se incluyó 
encuestas, sin la necesidad de experimentar, se describió y se analizó el problema. 
Asimismo detallamos los métodos utilizados en la investigación. 
 
a) Método de análisis, porque se analizó como evitar la omisión de la bancarización en 
las operaciones financieras y comerciales aplicando las  normas tributarias. 
 
b) Método de síntesis, porque se extrajo lo más importante del nivel de bancarización a 
través de la utilización de medios de pago y su cumplimiento legal de acuerdo a lo 
establecido en las leyes. 
 
c) Método Deductivo, porque se desarrolló una premisa general para obtener las 
conclusiones de un caso particular, evaluando los planteamientos establecidos. 
 
d)  Método Inductivo, por cuanto nuestra investigación parte de una realidad específica, 
para poder determinar la realidad a nivel general.  
 
3.4. Tipo de investigación 
 
El tipo de investigación que se trabajó fue mixta, porque se utilizó material documental y  
de campo. El método documental se refiere  a la información documentada acerca del 
proceso de fiscalización en la omisión de la bancarización; mientras que material de 
campo hace referencia a la casuísticas en caso particular del proceso de fiscalización 
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iniciada a la empresa INMOBILIARIA A&C SAC, en  donde se encontró el incumplimiento 
de la bancarización en los préstamos obtenidos. 
  
3.5. Técnicas e instrumentos  
  
En la presente tesina de investigación, utilizamos la técnica de recopilación bibliográfica 
mediante las normas contables y normas tributarias (Leyes, Reglamentos y demás 
procedimientos tributario) así mismo, páginas Web que nos sirve de soporte teórico para 
profundizar el estudio de nuestra investigación. 
  
a) Técnica de encuesta, de tipo cuestionario para obtener información de las personas 
encuestadas mediantes el uso de cuestionario diseñado 
 
b) Técnica de observación, se analizó los documentos de la empresa, los estados 




CUADRO N° 5 
3.6.  Matriz de operacionalización de variables 


































































2. ¿Las devoluciones de los préstamos, deber ser depositados en 
una cuenta bancaria? 
 
Nivel de cumplimiento de la 
exigencia legal 
3. ¿Al aplicar la tasa del ITF por las instituciones financieras, 
considera que ayuda a tener un mejor control empresarial? 
4. ¿Cree usted que las empresas cumplen con las exigencias 
legales al obtener préstamos? 
Reconocimiento de costo o 
gasto de los Intereses de 
préstamos de acuerdo a LIR 
5 ¿En la empresa usted reconoce y registra todos los ingresos  
obtenidos por prestamos? 
6. ¿La empresa reconoce los costos y/o gastos de interés de 
acuerdo a la Ley de Impuesto a la Renta? 
Reconocimiento de  crédito 
Fiscal  por los intereses de 
préstamos de acuerdo a Ley 
de IGV 
7. ¿Tiene usted conocimiento que la empresa registra los 
intereses de los préstamos en sus libros contables? 
8. ¿Conoce usted los requisitos para utilizar el crédito fiscal de los 











9. ¿En su opinión la empresa usa los medios de pago al realizar 
las operaciones financieras? 
 
Uso de la Tecnología 
electrónica 
10. ¿Considera que el requisito de bancarización es una 
herramienta del sistema tributario para controlar a las empresas? 
11. ¿Está  de  acuerdo que el uso de la tecnología electrónica 













12. ¿Considera usted que el nivel de ingresos por recaudación 







Sanciones e impuestos por la 
recaudación Tributaria 
13. ¿En su opinión las infracciones por el contribuyente son por 






Evasión de Impuestos 
14. ¿En su opinión la evasión de impuestos afecta la recaudación 
fiscal en el país? 
15 ¿Cree usted que la administración tributaria debería fiscalizar 
más seguido a las empresas para reducir la evasión tributaria? 
Nivel de informalidad 16. ¿Considera usted que el nivel de informalidad es uno de los 
factores que alimenta la evasión tributaria? 
Fuente: Elaborado por los titulandos
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3.7. Instrumentos de recolección de datos 
 
El instrumento que hemos empleado es el cuestionario y la técnica utilizada es la 
encuesta, hemos utilizado esta técnica porque nos permite obtener mayor información 
de manera más rápida de las personas involucradas en el área. 
INSTRUCCIONES: 
 
Señores, sírvase colaborar con el presente cuestionario, con la finalidad de despejar las 
dudas sobre  “El impacto tributario en las operaciones financieras por la omisión de la 
bancarización en la empresa Inmobiliaria A&C S.A.C. Periodo 2016”, para lo cual marque 
Ud. Con un aspa (x) en el casillero de la alternativa que crea conveniente. 
Autores: 
 
Chávez Espinoza, Florencia – Onofre Espíritu, Wendy – Velasquez Aliaga, Jenny  
 
 
Edad: (  ) 18-26    (  ) 27-34   (  ) 35-42   (  ) 43-50    (  ) 51 a más  Sexo: (M)  (F)  
 
PREGUNTAS:    1 = Si  2 = No   
 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la empresa  
Nº ÍTEMS 2 1 
1 ¿Los Ingresos por préstamos en general deben ser depositados en una cuenta bancaria?   
2 ¿Las devoluciones de los préstamos  deben ser depositados en una cuenta bancaria?   
3 
¿Al aplicar la tasa del ITF por las instituciones financieras, considera que ayuda a tener un 
mejor control empresarial? 
  
4 ¿Cree usted que las empresas cumplen con las exigencias legales al obtener préstamos?   
5 ¿La empresa reconoce y registra todos los ingresos obtenidos por préstamos?   
6 
¿La empresa reconoce los costos y/o gastos de interés de préstamos de acuerdo a la Ley 
del Impuesto a la Renta?   
7 
¿Tiene usted conocimiento que la empresa registra los intereses de los préstamos en sus 
libros contables?    
8 ¿Conoce usted los requisitos para utilizar el crédito fiscal de los intereses por préstamo?   
9 ¿En su opinión la empresa usa los medios de pago al realizar las operaciones financieras?   
10 
¿Considera que el requisito de bancarización es una herramienta del sistema tributario para 
controlar a las empresas?   
11 
¿Está de acuerdo que el Uso de la tecnología electrónica facilita las operaciones financieras 
y comerciales?   
12 
¿Considera usted que el nivel de ingresos por recaudación fiscal permite mejorar la 
capacidad redistributiva del Estado?   
13 
¿En su opinión las infracciones por el contribuyente son por falta de orientación y 
capacitación tributaria?   
14 ¿En su opinión la evasión de impuestos afecta la recaudación fiscal en el país?   
15 
¿Cree usted que la administración tributaria debería fiscalizar más seguido a las empresas 
para reducir la evasión tributaria?   
16 
¿Considera usted que el nivel de informalidad es uno de los factores que alimenta la evasión 












4.1. Descripción e interpretación de resultados 
 
Para obtener la información hemos realizado la técnica de encuesta  con un total de 16 
preguntas de tipo cerrada con alternativas de valoración  la cuales son: a) SI  y b) NO, 
la preguntas se han elaborado según las dimensión de la matriz de la 
operacionalización, de los cuales 8  preguntas están relacionadas con la Aplicación de 
Normas tributarias, 3 preguntas relacionados con Uso de Medios de pago, 3 preguntas 
relacionadas con Recaudación Tributaria y 2 preguntas sobre el Evasión de Tributaria.  
En el presente trabajo denominado “El impacto tributario en las operaciones financieras 
por la omisión de la bancarización en la empresa Inmobiliaria A&C S.A.C. Periodo 
2015”, hemos demostrado que los prestamos obtenidos sin estar bancarizados tienen 
una incidencia negativa en el Estado de Resultados de la empresa en materia de la 
investigación, es decir las empresas resultan pagando un mayor impuesto a la renta, 
producto de los reparos de gastos por los intereses, que en la mayoría de los casos 





 Nuestros resultados obtenidos guardan relación con la bibliografía empleada,  así 
como  con los antecedentes que hemos revisado y tomado como base para el 




1.- ¿Los Ingresos por préstamos en general deben ser depositados en una cuenta 
bancaria? 
 
Gráfico  N° 04      Cuadro N° 05 
  
Fuente: Elaborado por los titulandos 
 
Análisis e Interpretación 
Analizando los resultados obtenidos de los contadores y personal de tesorería, en el 
Gráfico N° 04 el 100% de los encuestados optaron que todos los préstamos obtenidos 
deben ser depositados en la cuenta de la empresa. 
Esto nos da a entender que los encuestados tienen muy en claro que todo préstamo 
















2.- ¿Las devoluciones de los préstamos  deben ser depositados en una cuenta 
bancaria? 
 
Gráfico  N° 05      Cuadro N° 06 
       Fuente: Elaborado por los titulandos 
 
Análisis e interpretación: 
Analizando los resultados obtenidos por los contadores y personal de tesorería, en el 
Grafico N° 05 el 100% de los encuestados optaron que todos los préstamos que se 
devuelvan deben ser mediante depósitos o transferencias en cuenta de la empresa. 
Esto nos da a entender que los encuestados tienen conocimiento de la Ley de 
Bancarización, sobre la devolución de los préstamos. 
  
3.- ¿Al aplicar la tasa del ITF por las instituciones financieras, considera que ayuda a 
tener un mejor control empresarial? 
 
Grafico N° 06     Cuadro N°07 
 
         Fuente: Elaborado por los titulandos 
N° MEDICIÓN CANTIDAD % 
 1 Si 10 100% 
2 No 0 0% 
Total 10 100% 
N° MEDICIÓN CANTIDAD % 
 1 Si 1 10% 
2 No 9 90% 











Análisis e interpretación 
Analizando los resultados obtenidos de los contadores y personal de tesorería, en  el 
Grafico N° 06 el 10% de los encuestados optaron que si se aplica el ITF por las 
instituciones financieras si hubiese un mayor control empresarial, en cambio el 90% 
de los encuestados optaron que no.  
Esto nos da a entender que los encuestados no tienen conocimiento sobre la 
importancia de esta herramienta para tener un mayor control empresarial, sería 
necesario optar por una capacitación sobre la Ley de Bancarización e ITF. 
 
4.- ¿Cree usted que las empresas cumplen con las exigencias legales al obtener 
préstamos? 
 
Grafico N° 07   Cuadro N° 08  
 
Fuente: Elaborado por los titulandos 
 
Análisis e interpretación:        
Analizando los resultados obtenidos  por los contadores y personal de tesorería, el 
30% de los encuestados optaron que si se cumplen con la exigencia legal cuando 
obtienen préstamos, en cambio el 70% de los encuestados optaron que no.   
Esto nos da a entender que los profesionales no están cumpliendo con las exigencias 
legales cuando las empresas obtienen los préstamos. 




2 No 7 70% 







5.- ¿La empresa  reconoce y registra todos los ingresos obtenidos por préstamos? 
 
Grafico N° 08    Cuadro N° 09 
         Fuente: Elaborado por los titulandos 
 
Análisis e interpretación: 
Analizando el resultado obtenido por los contadores y personal de tesorería el 70% 
de los encuestados respondieron que si registran y reconocen todos los ingresos por 
préstamo, en cambio el 30% de los encuestados no reconocen. 
Esto nos da entender que todavía hay un grupo de empresas que no reconocen todas 
sus actividades, por lo tanto no están cumpliendo las exigencias legales. 
 
6.- ¿La empresa reconoce los costos y/o gastos de interés de préstamos de acuerdo 
a la Ley del Impuesto a la Renta? 
Grafico N° 09     Cuadro N°10   
  
Fuente: Elaborado por los titulandos 
 




2 No 3 30% 
Total 10 100% 
N° MEDICIÓN CANTIDAD % 
 1 Si 7 70% 
2 No 3 30% 











Análisis e interpretación: 
Analizando los resultados obtenidos por los contadores y personal de tesorería en el 
70% de los encuestados optaron que sí  reconocen  los costos y/o gastos de los 
intereses  por préstamos, en cambio el 30% de los encuestados no lo realizan. 
Esto nos da entender que todavía hay un grupo de empresas que no reconocen los 
gastos por intereses según la Ley del Impuesto a la Renta. 
 
7.- ¿Tiene usted conocimiento que la empresa registra los intereses de los 
préstamos en sus libros contables? 
 
Grafico N° 10   Cuadro N° 11 
      Fuente: Elaborado por los titulandos 
 
Análisis e interpretación: 
Analizando los resultados obtenidos por los contadores y el personal de tesorería, el 
90% de los encuestados optaron que sí  registran  los intereses por préstamos en los 
libros contables, en cambio el 10% de los encuestados no lo registraron. 
Esto nos da entender que la empresa tiene un buen control del registro de los 
intereses en sus libros contables. 
 
8.- ¿Conoce usted los requisitos para utilizar el crédito fiscal de los intereses por 
préstamo? 
N° MEDICIÓN CANTIDAD % 
 1 Si 9 90% 
2 No 1 10% 







Grafico N° 11    Cuadro N° 12 
 
Fuente: Elaborado por los titulandos 
 
Análisis e interpretación: 
Analizando los resultados obtenidos por los contadores y el personal de tesorería, el 
80% de los encuestados respondieron que sí  conocen  los  requisitos para utilizar el 
crédito fiscal de los intereses por préstamos, en cambio el 20% de los encuestados 
no  conocen los requisitos. 
Esto refleja  que los encuestados no tienen conocimiento de utilizar los requisitos de 
bancarización, y por ende no podrán utilizar el IGV como crédito fiscal, como medida  
se tiene que  capacitar a los encuestados. 
 
9.- ¿En su opinión la empresa usa los medios de pago al realizar las operaciones 
financieras? 
 
Grafico N° 12    Cuadro N° 13 
 
Fuente: Elaborado por los titulandos 
N° MEDICIÓN CANTIDAD % 
 1 Si 8 80% 
2 No 2 20% 





 1 Si 10 100% 
2 No 0 0% 











Análisis e interpretación: 
Analizando los resultados obtenidos de los contadores y al personal de tesorería, en 
el Grafico N° 09 el 100% de los encuestados contestaron que sí  utilizan los medios 
de pagos requeridos para realizar operaciones financieras.  
Esto nos da a entender que se está trabajando según nos indica las normas vigentes. 
 
10.- ¿Considera que el requisito de bancarización es una herramienta del sistema 
tributario para controlar a las empresas? 
 
Grafico N° 13      Cuadro N° 14 
 
Fuente: Elaborado por los titulandos 
  
Análisis e interpretación: 
Analizando los resultados obtenidos de los contadores y el personal de tesorería, en 
el Grafico N° 13 el 90% de los encuestados optaron que la bancarización es una 
herramienta del sistema tributario para controlar a las empresas y que el 10% de los 
encuestados optaron que  no. 
Según el resultado decimos que la bancarización si ayudaría a la administración 
tributaria a controlar a las empresas, porque mediante esta herramienta se 
identificaría que empresas utilizan este medio. 
 
N° MEDICIÓN CANTIDAD % 
 1 Si 9 90% 
2 No 1 10% 







11.- ¿Está de acuerdo que el Uso de la tecnología electrónica facilita las operaciones 
financieras y comerciales? 
Grafico N° 14      Cuadro N° 15 
 
         Fuente: Elaborado por los titulandos 
 
Análisis e interpretación: 
Analizando los resultados obtenidos por los contadores y el personal de tesorería, el 
90% de los encuestados contestaron que el uso de la tecnología electrónica facilita a 
los empresarios en sus operaciones financieras, en cambio el 10% de los 
encuestados nos indica que no. 
Por lo tanto decimos que el uso de la tecnología es una herramienta que si facilita a 
los empresarios en sus operaciones diarias. 
 
12.- ¿Considera usted que el nivel de ingresos por recaudación fiscal permite 
mejorar la capacidad redistributiva del estado? 
Grafico N° 15      Cuadro N° 16 
        Fuente: Elaborado por los titulandos 
 
N° MEDICIÓN CANTIDAD % 
 1 Si 9 90% 
2 No 1 10% 
Total 10 100% 
N° MEDICIÓN CANTIDAD % 
 1 Si 6 60% 
2 No 4 40% 











Análisis e interpretación: 
Analizando los resultados obtenidos de los contadores y el personal de tesorería, el 
60% de los encuestados nos indica que el nivel ingreso por recaudación si nos permite 
mejorar la capacidad redistributiva y que el 40% de los encuestados indican que no. 
Esto nos da a entender que para las empresas pagar sus impuestos no mejora la 
capacidad de inversión y pago de sus obligaciones. 
13.- ¿En su opinión las infracciones por el contribuyente son por falta de orientación 
y capacitación tributaria? 
 
Grafico N° 16      Cuadro N° 17 
 
          Fuente: Elaborado por los titulandos 
 
Análisis e interpretación: 
Analizando los resultados obtenidos de los contadores y el personal de tesorería,  el 
50% de los encuestados nos indica que las infracciones de los empresarios es por 
falta de capacitación, en cambio 50% de los encuestados indican que no. 
Esto nos da entender que la falta de capacitación y el cambio constante de las normas 





N° MEDICIÓN CANTIDAD % 
 1 Si 5 50% 
2 No 5 50% 





14.- ¿En su opinión la evasión de impuestos afecta la recaudación fiscal en el país? 
 
Grafico N° 17      Cuadro N° 18 
 
Fuente: Elaborado por los titulandos 
 
Análisis e interpretación: 
Analizando los resultados obtenidos de los contadores y el personal de tesorería, el 
100% de los encuestados nos indican que la evasión tributaria afecta a la recaudación 
fiscal en el país. 
Esto nos da a entender que los empresarios tienen conocimiento que la evasión 
tributaria hace que el país recaude menos.  
 
15.- ¿Cree usted que la administración tributaria debería fiscalizar más seguido las 
empresas para reducir la evasión tributaria? 
 






Fuente: Elaborado por los titulandos 
 
N° MEDICIÓN CANTIDAD % 
 1 Si 10 100% 
2 No 0 0% 
Total 10 100% 
N° MEDICIÓN CANTIDAD % 
 1 Si 4 40% 
2 No 6 60% 












Análisis e interpretación: 
Analizando los resultados obtenidos de los contadores y el personal de tesorería, el 
60% de los encuestados nos indica que para reducir la evasión tributaria no es 
necesario hacer fiscalización y el 40% de los encuestados nos indican que si es 
necesario. 
 
16.- ¿Considera usted que el nivel de informalidad es uno de los factores que alimenta 
la evasión tributaria? 
Grafico N° 19      Cuadro N° 20 
 
        Fuente: Elaborado por los titulandos 
 
Análisis e interpretación:        
Analizando los resultados obtenidos de los contadores y el personal de tesorería, el 
100% de los encuestados respondieron que la informalidad es el factor que alimenta 
la evasión tributaria. 
Esto nos da a entender que hay muchas empresas que faltan formalizarse, por ello la 
administración tributaria debería capacitar y dar facilidades a las empresas para 
formalizarse. 
  
N° MEDICIÓN CANTIDAD % 
 1 Si 10 100% 
2 No 0 0% 






4.2. Propuestas de Solución  
 
De acuerdo con el resultado obtenido de la aplicación de la encuesta, se puede 
proponer como alternativas de solución: 
 
1.- Implementar políticas de control interno de préstamo y/o pagos, que permitan 
mitigar el riesgo por realizar operaciones sin utilizar medios de pago bancario tales 
como; cheques, transferencias o abonos en cuenta corriente de la empresa, ya sea por 
instituciones financieras, empresas relacionadas, personas naturales o cualquier ente 
económico. 
 
2.- Brindar capacitaciones constantes para mantener al personal contable y financiero 
actualizado en temas de interés del área en el que laboran, tomando en cuenta sus 
opiniones y propuesta que conlleven a reforzar las políticas internas, con la finalidad 
de ser eficiente en la realización de sus actividades. 
 
3.- Establecer un planeamiento tributario que constituya una herramienta efectiva para 
solventar la carga tributaria que soportará la empresa en el periodo, teniendo en cuenta 
los antecedentes de ejercicios anteriores, de tal forma que el impacto sea menor 


















5.1. Planteamiento del caso práctico. 
 
La empresa Inmobiliaria A&C S.A.C. se dedica a la actividad de la línea inmobiliaria de 
alquiler de locales comerciales (tiendas y almacenes), dirigido a comerciantes 
mayoristas y minoristas, que se encuentra ubicada en el Cercado de Lima. 
La empresa para poder adquirir más inmuebles e implementarlos adquiere diversos 
préstamos de empresas vinculadas y personas naturales. 
 
En el 2016 se solicita una línea de crédito a una entidad financiera, la empresa decidió 
contratar un auditor externo, donde detecto irregularidades en cuatro préstamos por un 
total de S/ 200,000.00 registrados en los libros contables, sin tener medios de pago y 
sin establecer la tasa de interés que sustente dichos desembolsos en el periodo 2015, 
los cuales fueron considerados como ingresos omitidos. 
 
Posteriormente para determinar los intereses de ley, se utilizaron las tasas de interés 
activas en moneda nacional (TAMN), establecidas en las publicaciones “Nota Semanal” 
del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), y en las publicaciones de la 
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Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) que son oficiales por mandato de la Ley, 





El 23 de Marzo de 2015, la Inmobiliaria A&C SAC, obtiene un préstamo de la empresa “EL 
SOLICITARIO SRL” (vinculada), por el importe que ascendiente a S/.80.000.00, en efectivo. 
Sin contratos establecidos entre las partes, ni tasa de   intereses. 
REGISTRO CONTABLE DEBE HABER 
10 Efectivo y Equivalente de Efectivo S/.80,000.00   
  101 Caja       
    1011 Caja MN     
47 Cuentas por pagar diversas-relacionadas   S/.80,000.00 
  471 Préstamos     
    4711 Préstamo Obtenidos     
23-03-2015 Por el préstamo obtenido de EL SOLITARIO SRL     
------------------------------------x---------------------------------     
           
 
Préstamo 02 
El 28 de Mayo del 2015, la Inmobiliaria A&C SAC,  obtiene un préstamo de la  empresa “EL 
TAMPO SAC” (vinculada), por  el importe que ascendiente a S/.30.000.00, en  efectivo. Sin 
contratos establecidos entre partes vinculadas, ni tasa de intereses. 
 
REGISTRO CONTABLE DEBE HABER 
10 Efectivo y Equivalente de Efectivo S/.30,000.00   
  101 Caja       
    1011 Caja MN     
47 Cuentas por pagar diversas-relacionadas   S/.30,000.00 
  471 Préstamos     
    4711 Préstamo Obtenidos     
28-05-15 Por el  préstamo obtenido de la empresa EL TAMBO SAC     
------------------------------------x---------------------------------     




El 24 de octubre de 2015, la Inmobiliaria A&C SAC,  obtiene un préstamo de la empresa 










El 24 de MAYO de 2015, la Inmobiliaria A&C SAC, obtiene un préstamo de accionista de la 
empresa, por  un importe ascendiente a S/.20.000.00, en  efectivo.  
 
REGISTRO CONTABLE DEBE HABER 
10 Efectivo y Equivalente de Efectivo S/.20,000.00   
  101 Caja       
    1011 Caja MN     
47 Cuentas por pagar diversas-relacionadas   S/.20,000.00 
  471 Préstamos     
    4711 Préstamo Obtenidos     
24-04-2015 Por el  préstamo obtenido del accionista de la 
empresa     
------------------------------------x---------------------------------     
            
 
Los préstamos obtenidos en efectivo, se reconocen como parte de los ingresos, debido a 
la omisión de la bancarización, por lo tanto se optó a rectificar la declaración jurada anual  
del periodo 2015 y pagar intereses y multas respectivos. 
REGISTRO CONTABLE DEBE HABER 
10 Efectivo y Equivalente de Efectivo S/.70,000.00   
  101 Caja       
    1011 Caja MN     
47 Cuentas por pagar diversas-relacionadas   S/.70,000.00 
  471 Préstamos     
    4711 Préstamo Obtenidos     
24-10-2015 Por el  préstamo obtenido de la empresa EL 
SOLITARIO SRL     
------------------------------------x---------------------------------     
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5.3. Estados financieros 
Analizando la incidencia de los préstamos en el estado de resultado del periodo 2015, a 






ACTIVO PASIVOS Y PATRIMONIO NETO
Activo Corriente NOTA 2015 Rectificado Pasivo Corriente NOTA 2015 Rectificado
Efectivo y equivalente de efectivo1 80,700 80,700 Obligaciones Financieras                      8 336,900 336,900
Cuentas por cobrar comerciales                2 25,200 25,200 Tributos por pagar 63,231 119,231
Otras cuentas por cobrar                      3 325,000 325,000 Cuentas por Pagar Comerciales                 9 86,150 86,150
Otros activos                                 4 92,800 92,800 Otras Cta.por Pagar a Partes Relacionadas 10 200,000 200,000
Otras Cuentas por Pagar                       11 127,900 127,900
Total Activo Corriente 523,700 523,700
Total Pasivo corriente 814,181 870,181
                                                                                                    
Activo no Corriente
Otras cuentas por cobrar                      3 300,000 300,000 Pasio no Corriente
Inversiones Inmobiliarias 5 1,394,800 1,394,800
Inmuebles Maquinarias y Equipos6 294,800 294,800 Obligaciones Financieras                      8 339,672 339,672
Activos Intangle 7 35,000 35,000 Otras Cta. por Pagar a Partes Relacionadas 10 0 0
Otros activos                                 4 15,400 15,400 Otras cuentas por pagar 12 487,252 487,252
Total Activo no Corriente 2,040,000 2,040,000 Ingresos Diferidos 13
Total pasivo no Corriente 826,924 826,924
Total Pasivo 1,641,105 1,697,105
                                                  Patrimonio
                                                  Capital 14 500,000 500,000
                                                  Reserva Legal 14 26,259 20,659
                                                  Resultado Acumulados 14 250,000 250,000
Resultados del Ejercicio 14 146,335 95,935
Total Patrimonio Neto 922,595 866,595
                                                                                                    
                                                                                                    
         TOTAL ACTIVOS                            2,563,700 2,563,700 2,563,700 2,563,700
EMPRESA INMOBILIARIA A&C SAC
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
Al 31 de Diciembre del 2015 
Expresado en Nuevo Soles
        TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO           
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EMPRESA INMOBILIARIA A&C SAC 
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 
Del 01 de enero al 31 de diciembre 2015 
Expresado en Nuevo Soles 
        
INGRESOS OPERACIONALES   2015 Rectificado 
Ventas   2,030,000 2,030,000 
Costo  de Servicio   -678,000 -678,000 
Utilidad Bruta   1,352,000 1,352,000 
        
Gastos de Ventas   -325,000 -325,000 
Gastos Administrativos   -684,500 -684,500 
Otros Ingresos       
Otros Egresos       
Utilidad Operativa   342,500 342,500 
        
Ingresos Financieros   17,000 17,000 
Gastos Financieros   -130,250 -130,250 
Ganancia (Pérdida) Por tipo de cambio   -3,424 -3,424 
        
Utilidad antes de Part.e Impuestos   225,826 225,826 
        
Participación de los trabajadores       
Impuesto a la Renta   -63,231 -119,231 
        
RESULTADO DEL EJERCIO   162,595 106,595 
        
Reserva legal 10%   16,259 10,659 
        
RESULTADO DISTRIBUIBLE   146,335 95,935 
 
Se observa en los estados financieros, que la omisión de la bancarización en los préstamos 
conlleva a la adición para la determinación del impuesto a la renta, como consecuencia se 





 Cuadro N° 21     Cuadro N° 22 
Fuente: Elaborado por autores 
 
Con las observaciones encontradas por el auditor externo, se realizó la rectificatoria de la 
Declaración Jurada anual del 2015, en consecuencia se adiciona los S/.200,000.00, como 
ingresos omitidos de los préstamos no bancarizados. 
 
Cuadro N° 23 
Resumen de Rectificatoria 




DIFERENCIA DE PAGO 56,000
IMPUESTO A LA RENTA
DETALLE IMPORTE DETALLE IMPORTE DIFERENCIA
UTILIDAD CONTABLE 225,826 UTILIDAD CONTABLE 225,826
ADICIONES ADICIONES 200,000
REDUCIONES REDUCIONES
UTILIDAD NETA (IMPONIBLE) 225,826 UTILIDAD NUEVO RESULTADO 425,826
IMPUESTO A AL RENTA 28% -63,231 IMPUESTO A AL RENTA 28% -119,231 56,000.00
RESULTADO TRIBUTARIO 306,595
RESULTADO TRIBUTARIO 162,595 NUEVO RESULTADO 106,595 -56,000.00
Planilla de Renta Periodo 2015Planilla de Renta Periodo 2015




Como se observa, se generó mayor impuesto a la renta por la suma de S/. 56,000.00 y en 
consecuencia una menor utilidad disponible para la distribución de dividendos. 
 
Así mismo se incurre en los siguientes gastos tributarios: 
 
Cuadro N° 24      Cuadro N° 25 
 




Tributo Insoluto:  S/. 56,000.00 
Multa    S/.   1,400.00 
Intereses   S/. 12,191.76   






IMPUESTO A LA RENTA: S/.56,000.00
(-) 50% DEL TRIBUTO OMITIDO S/.28,000.00
TIM 0.04%
 REBAJA DEL 95%  (voluntario) S/.26,600.00
531.00 (=) MULTA MENOS REBAJA S/.1,400.00
531.00
INTERES S/.11,894.40 TIM 0.04%
INTERES S/.297.36
S/.67,894.40 S/.1,697.36TOTAL A PAGAR IMPUESTO A LA RENTA
CALCULO DE IMPUESTO A LA RENTA MAS INTERES GENERADOS CALCULO DE LA MULTA POR RECTIFICATORIA DJ ANUAL 2015
TOTAL A PAGAR MULTA
DIAS TRANSCURRIDOS:                                  
08-04-2016 hasta 20-09-2017












6.1. Normas Legales 
6.1.1. Normas Tributarias. 
6.1.1.1. Ley N° 28194 para la Lucha contra la Evasión y para la Formalización 
de la Economía aprobado por el Decreto Supremo N° 150-2007-EF y sus 
modificatorias; y su Reglamento Decreto Supremo N° 047-2004-EF. El omitir la 
bancarización genera consecuencias tributarias, conforme a lo prescrito en  el 
artículo N° 8 de la Ley de  N°28194,  donde señala que para efectos tributarios, los 
pagos que se efectúen sin utilizar los medios de pago no darán derecho a deducir 
gastos, costo o  créditos; a efectuar compensaciones ni a solicitar devoluciones de 
tributos, saldo a favor, reintegros tributarios, recuperación anticipada, restitución de 
derechos arancelarios. 
 
6.1.1.2 Mediante el Decreto Legislativo Nº 813 del año 1996 se aprobó la Ley 
Penal Tributaria, ello al amparo de la delegación que el Poder Legislativo 
otorgó al Poder Ejecutivo mediante la Ley Nº 26557. Esta Ley tuvo como finalidad 
regular la figura de los delitos tributarios en una Ley especial y no tanto en un cuerpo 
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normativo como es el Código Tributario. Según el art 1° del Ley Penal Tributaria es 
el que, en provecho propio o de un tercero, valiéndose de cualquier artificio, engaño, 
astucia ardid u  otra forma fraudulenta, deja de pagar en todo o parte los tributos 
que establecen las leyes 
 
6.1.1.3 Texto Único Ordenado del Código Tributario Decreto Supremo N° 135-
99-EF (Publicado el 19 de agosto de 1999, Según el art 172 del código tributarios 
las infracciones tributarias se originan por el incumplimiento de las obligaciones 
siguientes:  
1. De inscribirse, actualizar o acreditar la inscripción.  
2. De emitir, otorgar y exigir comprobantes de pago y/u otros documentos. 
3. De llevar libros y/o registros o contar con informes u otros documentos.  
4. De presentar declaraciones y comunicaciones.  
5. De permitir el control de la Administración Tributaria, informar y comparecer ante 
la misma.  
 
6.1.1.4. Aprueban el Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta 
Decreto Supremo Nº  179-2004-EF, De acuerdo al artículo 26, todo préstamo de 
dinero, cualquiera que sea su denominación, naturaleza,  forma o razón, devenga 
un interés no inferior a la tasa activa de mercado promedio mensual en moneda 
nacional (TAMN) que publique la Superintendencia de Banca y Seguros. Y el artículo 
32 y 32 –A en caso de préstamos de dinero entre partes vinculadas. 
 
6.1.1.5. Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e 
Impuesto Selectivo al Consumo decreto supremo nº 055-99-EF, Al respecto, 
debemos precisar que la Ley de IGV estable dos tipos de requisitos para tener 
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derecho al uso del crédito fiscal los cuales son: según los artículos 18 y 19  de la 
Ley. 
 
6.1.2. Normas contables. 
6.1.2.1.  NIC 11: Contratos de construcción, Cuando el resultado de un contrato 
de construcción puede ser estimado con suficiente fiabilidad, los ingresos de 
actividades ordinarias y los costos asociados con el mismo deben ser reconocidos 
como ingreso de actividades ordinarias y gastos respectivamente, con referencia al 
estado de realización de la actividad producida por el contrato al final del periodo 
sobre el que se informa. Cualquier pérdida esperada por causa del contrato de 
construcción debe ser reconocida inmediatamente como un gasto, de acuerdo con 
el párrafo 36. 
Reconocimiento de las pérdidas esperadas, Cuando sea probable que los costos 
totales del contrato vayan a exceder de los ingresos de actividades ordinarias totales 
derivados del mismo, las pérdidas esperadas deben reconocerse inmediatamente 
como un gasto. 
 
6.1.2.2. NIC 23: Costos por préstamos,  
Reconocimiento: 
Párrafo 8 de la NIC 23, Una entidad capitalizará los costos por préstamos que sean 
directamente atribuibles a la adquisición, construcción o producción de activos 
aptos, como parte del costo de dichos activos. Una entidad deberá reconocer otros 
costos por préstamos como un gasto en el periodo en que se haya incurrido en ellos. 
Párrafo 12 de la NIC 23, En la medida en que los fondos se hayan tomado prestados 
específicamente con el propósito de obtener un activo apto, la entidad determinará 
el importe de los mismos susceptibles de capitalización como los costos por 
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préstamos reales en los que haya incurrido por tales préstamos durante el periodo, 
menos los rendimientos conseguidos por la inversión temporal de tales fondos. 
 
Inicio de la capitalización: 
 Párrafo 17 de la NIC 23, Una entidad comenzará la capitalización de los costos por 
préstamos como parte de los costos de un activo apto en la fecha de inicio. La fecha 
de inicio para la capitalización es aquella en que la entidad cumple por primera vez 
todas y cada una de las siguientes condiciones:  
a) Incurre en desembolsos en relación con el activo. 
b) Incurre en costos por préstamos.  
c) Lleva a cabo las actividades necesarias para preparar al activo para el uso 
al que está destinado o para su venta.  
 
Información a revelar: 
Párrafo  26 de la NIC 23. 
a) El importe de los costos por préstamos capitalizados durante el periodo.   
b) La tasa de capitalización utilizada para determinar el importe de los costos 
por préstamos susceptibles de capitalización. 
 
6.1.2.3. NIIF 9 Instrumentos Financieros. 
Reconocimiento inicial:  
Una entidad reconocerá un activo financiero o un pasivo financiero en su estado de 
situación financiera cuando, y solo cuando, se convierta en parte de las cláusulas 












1.-A través de la investigación realizada, se observó la omisión de la Ley de bancarización 
N° 28194 y la informalidad de empresas en el Perú, dado esto por la falta de conocimiento 
de la ley tributaria y su impacto directo en los estados financieros por el monto de S/ 
69,591.76, debido al tributo omitido, multas e intereses correspondientes. 
 
2.-La empresa Inmobiliaria A & C SAC no tiene políticas internas que permitan tener control 
sobre las operaciones financieras que se realizan, tales como; financiamientos, pagos y/o 
devoluciones de créditos sustentadas con medios de pago según Ley de Bancarización, 
por lo cual se puede considerar aquellas transacciones como ingresos omitido (ventas). 
 
3.- Debido a la inseguridad presente en nuestra País, se puede concluir que la 
bancarización es una herramienta importante que ayuda a mitigar el riesgo de siniestros 














1.-  Brindar capacitación constante a las áreas de contabilidad y finanzas de la empresa, 
sobre la aplicación de la ley de bancarización para evitar préstamos en efectivo de una 
empresa vinculada o persona natural. En ese sentido ayuda a la disminución del riesgo de 
infracciones tributarias e impacto financiero que tiene en el impuesto a la renta y utilidad del 
ejercicio. 
 
2.- Promover la aplicación de la bancarización en los préstamos y/o pagos, que permitan 
considerar los intereses derivados de ellos como gastos financieros que disminuyen el 
impuesto a la renta siendo esto un beneficio para la empresa y generando un mayor control 
interno de las operaciones financieras, para potenciar la efectividad de las políticas 
monetarias. 
 
3.- Utilizar la bancarización como herramienta indispensable en las operaciones de 
financiamiento, cobros y pagos, para mitigar los riesgos por siniestros como robos, 
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POR LA OMISION 
DE LA 
BANCARIZACIÓN 
EN LA EMPRESA 
INMOBILIARIA 
A&C  S.A.C. 
PERIODO 2015 
¿Cuáles son las 
consecuencias de 
no utilizar la 
bancarización en 
las operaciones 
financieras en la 
empresa 
Inmobiliaria A&C 
S.A.C. por el 
periodo 2015? 
1. ¿Cuál es la 
Importancia de utilizar 
la bancarización en las 
operaciones financieras 
en la empresa 
Inmobiliaria A&C S.A.C. 
Por el periodo 2015? 
Determinar las 
consecuencias 




financieras en la 
empresa 
Inmobiliaria A&C 
S.A.C. por el 
periodo 2015. 
1. Analizar la 
Importancia de 
utilizar la 
bancarización en las 
operaciones 
financieras en la 
empresa Inmobiliaria 
A&C S.A.C. Por el 
periodo 2015 
V.I.  
Aplicación de normas 
Aplicación de  impuesto - 
ITF 
Nivel de cumplimiento de la 
exigencia legal 
Reconocimiento de 
intereses de préstamos de 
acuerdo LIR 
La Omisión de 
la bancarización 
Reconocimiento de crédito 
Fiscal por los intereses de 
préstamo de acuerdo a Ley 
de IGV 
Uso de Medios de 
Pago 
Nivel de Bancarización 
Uso de  la Tecnología 
Electrónica 
2. Explicar de qué 
manera la utilización 
de la bancarización 
contribuye a mitigar 
la evasión tributaria 
en la empresa 
Inmobiliaria A&C 




Nivel de ingreso por 
recaudación fiscal. 
2. ¿De qué manera la 
utilización de la 
bancarización 
contribuye a mitigar la 
evasión tributaria en la 
empresa Inmobiliaria 
A&C S.A.C. por el 
periodo 2015? 
El impacto 
tributario en las 
operaciones 
financieras. 
Sanciones e impuestas por 
la Administración Tributaria 
Evasión Tributaria 
Evasión de Impuestos 








FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS 
CARRERA DE CONTABILIDAD 
 
INSTRUCCIONES: 
Señores, sírvase colaborar con el presente cuestionario, con la finalidad de despejar las dudas 
sobre  “EL IMPACTO TRIBUTARIO EN LAS OPERACIONES FINANCIERAS POR OMITIR 
LA BANCARIZACION EN LA EMPRESA INMOBILIARIA A&C S.A.C. PERIODO 2016”, para 




Chavez Espinoza, Florencia – Onofre Espíritu, Wendy – Velasquez Aliaga, Jenny 
  
Los valores son los siguientes: 
 
Edad: (  ) 18-26    (  ) 27-34   (  ) 35-42   (  ) 43-50    (  ) 51 a más  Sexo: (M)  (F)  
 
PREGUNTAS:    1 = Si  2 = No   
 
Nº ÍTEMS 2 1 
1 ¿Los Ingresos por préstamos en general deben ser depositados en una cuenta bancaria?   
2 ¿Las devoluciones de los préstamos  deben ser depositados en una cuenta bancaria?   
3 
¿Al aplicar la tasa del ITF por las instituciones financieras, considera que ayuda a tener un mejor 
control empresarial? 
  
4 ¿Cree usted que las empresas cumplen con las exigencias legales al obtener préstamos?   
5 ¿La empresa reconoce y registra todos los ingresos obtenidos por préstamos?   
6 
¿La empresa reconoce los costos y/o gastos de interés de préstamos de acuerdo a la Ley del 
Impuesto a la Renta?   
7 
¿Tiene usted conocimiento que la empresa registra los intereses de los préstamos en sus libros 
contables?    
8 ¿Conoce usted los requisitos para utilizar el crédito fiscal de los intereses por préstamo?   
9 ¿En su opinión la empresa usa los medios de pago al realizar las operaciones financieras?   
10 
¿Considera que el requisito de bancarización es una herramienta del sistema tributario para 
controlar a las empresas?   
11 
¿Está de acuerdo que el Uso de la tecnología electrónica facilita las operaciones financieras y 
comerciales?   
12 
¿Considera usted que el nivel de ingresos por recaudación fiscal permite mejorar la capacidad 
redistributiva del Estado?   
13 
¿En su opinión las infracciones por el contribuyente son por falta de orientación y capacitación 
tributaria?   
14 ¿En su opinión la evasión de impuestos afecta la recaudación fiscal en el país?   
15 
¿Cree usted que la administración tributaria debería fiscalizar más seguido a las empresas para 
reducir la evasión tributaria?   
16 
¿Considera usted que el nivel de informalidad es uno de los factores que alimenta la evasión 
tributaria?   
 
 
